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ABSTRACT
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ABSTRAK
Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu jenis ikan budidaya yang di ekspor ke luar negara. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah usahatani ikan nila di Kabupaten Aceh Utara sudah memberikan pendapatan yang layak dan mengetahui
pengaruh faktor luas kolam, jumlah benih, jumlah pakan, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan terhadap produksi ikan nila. Metode
analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan dan metode analisis fungsi Cobb-Douglas . Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa petani ikan nila sudah memperoleh pendapatan yang layak (R/C>1). Dan hasil regresi fungsi Cobb-douglas menunjukkan
bahwa luas kolam, jumlah benih, jumlah pakan, dan pupuk secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi ikan nila di
Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan tenaga kerja dan obat-obatan secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap produksi ikan nila
di Kabupaten Aceh Utara. Secara serempak variabel luas kolam, jumlah benih, jumlah pakan, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan
berpengaruh nyata terhadap produksi ikan nila di Kabupaten Aceh Utara. Nilai R 2 sebesar 0,806, ini menunjukkan bahwa keeratan
hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sebesar 80,6% sedangkan 19,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
diluar model penelitian ini.
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INCOME AND FACTORS AFFECTING PRODUCTION ANALYSIS OF NILE TILAPIAâ€™S FARMING IN ACEH UTARA
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ABSTRACT
Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) is a farmed fish which exported. This research aims to determine whether the farming of Nile
Tilapia in the Northen Aceh District already provide proper income and determine the influence of pond area, the number of seeds,
amount of feed, labor, fertilizer, and medicine toward production of Nile Tilapia. Method of analysis was the analysis of income
and Cobb-Douglas analysis function. The result of this study indicate that Tilapiaâ€™s farmers already earn a proper income
(R/C>1). And Cobb-Douglas logistic regression analysis revealed that pond area, the number of seeds, amount of feed, and fertilizer
partially significantly affected toward production of Nile Tilapia in Aceh Utara District. While labor and medicine partially did not
significant affect to the production of tilapia in Aceh Utara District. Simultaneously, pond area, the number of seeds, amount of
feed, labor, fertilizer, and medicine significantly affected toward production of Nile Tilapia in Aceh Utara District. R2 value is
0,806, indicating that relation between independent variable and dependent variable by 80,6%, while 19,4%  are influenced by
factors beyond this research.
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